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   DECIGO (DECi-hertz Interferometer Gravitational wave Observatory) is the 
future Japanese gravitational wave antenna in space. DECIGO consists of three 
drag free satellites. The location of these space crafts is controlled by using 
thrusters. It is necessary for thrusters to have low enough noise because thrust 
noise can shake the satellite bodies and prevent DECIGO from detecting very 
small gravitational wave. In this paper, I have developed thrust stand to measure 
a thrust noise of micro thruster. 
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1. はじめに 









検出に初めて成功し、その後も 2015 年 12 月に 2 度目の
重力波検出に成功している。日本でも岐阜県の神岡に地上








出する計画を DECIGO 計画という。DECIGO に搭載され
るスラスタは、推力分解能が 1μN で推力雑音が、観測帯




























れ振り子を用いて実験を行った。共振周波数は、1Hz から  
       
 















     𝑓𝑡 = |
1+𝐺𝑂𝐿
𝐺𝑂𝐿
𝐴𝐹|𝑉𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟        (1) 
また(1)式の Gol はオープンループ伝達関数であり、 
     𝐺𝑂𝐿 =
𝐿2
𝐼















































































































    図１２.振り子の理想的なモデル図 
 





















 今回実験スケール上現実的なアームの長さ 0.2m と
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